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MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
S-CT35..IC_A_RJTO
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEM DE MINISTROS.—Pubica relación do los
artículos o productos para cuya adquisición se admite la concurren
cia extranjera en los serv!cios del Estado durante el año 1921.—Dis
pone se den las más sentidas gracias a cuantos Centros, Corporacio
nes, Autoridades,,entldades y particulares se han dirigido á esta P ci
sidencia execrando el infame asesinato7perpetrado en la persona del
Presidente del Consejo de Ministros D. Eduardo Dato e Iradier.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos en el Cuerpo General.—Concede
licencia al Alf. D. A. Carraco.—Concede gratificación de efectividad
al personal que expresa.—Resuelve :instancias de un maquinista
mayor y de un tercer maquinista.—Cambio 'de destino de :clases y
-
tropa.—Destino a un marinero. —Sobre llamamiento de marineria.—
Concede permuta de cruz al Alf. de F. de la E. de R. A. D. J. Bellod. .
Concede condecoraciones de San Hermenegildo al personal que ex
presa.
*CONSTRUCCIONES NAVALES.---Concede el distintivo de profesorado al
Setefóra 4ficiaI
PEALES ÓRDENES
PRESIDENCIA. DEL CONSEJO DE MINISTROS
PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL
Relación de los artículos o productos para cuya adquisición
se admite la concurrencia extranjera en los servicios del





Maderas del Norte para la construcción.
Madera de nogal para escalabornes, para la fabricación de culatas de armas de fuego.
(1) Los interesados en sus reclamaciones tendrán que demostrar su condi
ción do productor espailol, con arreglo a lo establecido en los artículos 1.° del
lteglamento para ejecución de la ley de 1.4 de febrero de 1907 y 40 al 45 del de
20 de diciembre de 1017 paralapiicación de la ley de 2 de marzo del último año
citado.
Comte. D. J. Rubí. —Sobre destino de un primer maestro de maqui
naria. --Desestima instancia del maestro mayor D. J. Rebelión. —Des
tino al C. 2." D. G. Sánchez.
SERVICIOS AUXILIARES.--Asig la un capel.an mayor a este Ministerio.
Concede gratificación de efectividad a un auxiliar 2. ' de N. O.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Da gracias de R. 0..a1 Ingeniero
D. P. Lafarga.
INTENDENCIA GENER L. —Resuelve instancias de los Caps. de F. don
L. Moyá y D. R. Martínez del Moral.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra al M. I.°-D. J. Sánchez-Covisa para
efectuar un reconocimiento.—Dntino a un primer practicante.
ASESORIA GENERAL.--Sobre destino del T. Aud. de I.'t D.. E. Martí
nez. -Sobre comisión del Fiscal de la escaadra D. 1. .Ramer.4.—Dis




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Clasificación de retiros.
Petróleo bruto.
Aceites y grasas minerales.
Carbón para, uso do la navegadión de altura en los bu
ques de combate.
Goma arábiga en terrón.
Betumio (betún de asfalto natural).
Antracita inglesa para la fabricación de gas pobre des
tinado a los motores de gas.
Nitrato de sosa de Chile.
II.—PRODUCTOS METALÚRGICOS
A) Hierro y acero.
Lingotes de hierro sueco y planchas laminadas procedentes del pudelado de aquél.
Aleaciones ferronianganeso, ferrocromo, ferrosilicio,
ferrotunsgteno, ferrovanadio y análogas.
Aceros al carbono y aceros finos al crisol para herramientas y troqueles.
Alambre de acero fino, de una resistencia a la rupturade 90 o más kilogramos por milímetro cuadrado.
Blindajes de todas clases.
Aceros dulces o hierros perfilados de doble T, sean o
no galvanizados, de más de 320 milímetros de altura o de
más de 75 kilogramos por metro lineal.
Idem íd. íd., de U, de más de 310 milímetros de lado
mayor o de más de 40 kilogramos por metro lineal.
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Aceros dulces o hierros perfilados de L, de más de 150
milímetros de lado mayor o de más de 58 kilogramos
por metro lineal.
Idem íd. íd. de T, de más de 100 milímetros de lado
mayor o demás de 30 kilogramos por metro lineal.Idem íd. id. de Z.
Carriles de más de 50 kilogramos por metro lineal.Traviesas de acero embutidas.
Aceros dulces en planchas,. sean o no galvanizadas, dedimensiones superficiales de más de 8.000 milímetros por2.000 milímetros o de espesor superior a 32 milímetros.
Aceros dulces en planchas pulimentadas en frío.
Aceros especiales de todas clases, en tochos, planchas yperfiles que no se produzcan en España.
Aceros cr5rrientes, moldeados en piezas de más de 4.000
kilogramos de peso.
Aceros dulces forjados, en piezas de más de 250 milí
metros de diámetro o espesor máximo o de más de 2.000
kilogramos de peso.
Grandes piezas de forja, como redas, codastes, etc., et
cétera, para la Marina.
Cadenas de hierro o acero, soldadas o calibradas.
Tubos de hierro o acero, estirados, sin soldadui.a.
Cables metálicos flexibles de hilo de acero fino al cri
sol, de una resistencia a la ruptura de 120 a 150 o más ki
logramos por milímetro cuadrado de sección del acero.
Anclas forjadas para buques.
Hogares de hierro o acero ondulado para calderas.
Herramihntas de corte, exceptuando las tijeras y cuchi
llos ordinarios.
Herramientas de oficio.
Chapas especiales para núcleos de dinamo y transfor
madores eléctricos de medio milímetro o menos de es
pesor.
Acero comprimido para camisas de cilindros en má
quinas marinas.
B) Productos metalúrgicos de otros metales o alea
niones.
Estaño en panes.
Niquel en panes, planchas, hilos y tubos, sea o no com
primido.
Aluminio en barras, planchas, hilos y tubos.
Platino en planchas, hilos y tubos.
Bronce fosforoso, aleaciones especiales llamadas metal
blanco o antifricción, o las aleaciones especiales conóci
das con diversos nombres, como Delta, Munt, Mangnolia,
y otras aleaciones de bronces y latones de características
especiales.
Tubos de latón y cobre estirados, sin soldadura, de diá
metro superior a 60 milímetros.
Planchas laminadas especiales para condensadores en
las máquinas marinas.
Pinchas de cobre de dimensiones superiores a 2.000
milímetros por 1.200 milímetros o espesor superior a 15
milímetros.
Planchas de latón de dimensiones superficiales superio
res a 2.000 milímetros por 800 milímetros, de espesor su
perior a 15 milímetros.
Tubos metálicos flexibles o articulados.
Barras de cobre, bronce o latón de distintos perfiles,
perfectamente calibradas y enderezadas.
Alambre de cobre, bronce o latón, de más de 8 milíme
tros de diámetro.
Chapas de aluminio de todas dimensiones.
111.—MÁQUINAS MOTORAS, OPERADORAS Y APARA TOS EN
GENERAL
Turbinas de vapor.
Máquinas de vapor locomóviles.
Motores de gas de más de 300 caballos.
Gasógenos para motores de más de 200 caballos por
unidad.
Inyectores, condensadores o elevadores de chorro de
vapor.
Calderas de vapor, especiales para los buques de gue
rra, con excepción de las cilíndricas de retorno de llama,
las de tipo locomotoras y las de Yarrow de patente cadu
cada, todas para capacidades de producción de vapor su
perior a 1.000 kilogramos por hora.
Aparatos de gobierno para buques.
Aparatos de levar anclas de vapor para buques.
Chigres o cabrestantes de vapor de todos sistemas, con
destino a los servicios de anclas y amarras de los buques.
Dragas marítimas.
Máquinas-herramientas, útiles para las mismas, y apa
ratos de precisión para medida y comprobación, usados
:en los talleres.
Muelas de corindón y gres fina.
Prensas hidráulicas potentes para usos metalúrgicos.
Martillos-pilones de vapor, aire o resortes.
Maquinaria y aparatos empleados en la fabricación de
ácidos para la elaboración de pólvoras y explosivos.
Cilindros laminadores.
Cilindros escarchadores empleados en la fabricación
de moneda. -
Cortadores mecánicos automáticos do cospeles para
acuñación.
Máquinas de toscular y demás auxiliares para la acuÑa
ción de moneda.
Hileras para estirar metales laminados.
Máquinas y aparaters para ensayos de materiales.
Máquinas de trepar y agujas 'perforadoras para las
mismas.
Máquinas especiales para la elaboración del tabaco.
Máquinas compresoras para legumbres, azúcar, sal, et
cétera.
Máquinas amasadoras, mezcladoras de harina, con tapa
protectora, parada instantánea, para inscalaciones y des
carga y vuelcos automáticos.
Trenes comptetos para la elaboración de la galleta o
pan para las tropas en campaña.
Maquinaria especial para la fabricación de conservas
en lata.
Quebrantarrocas y perforadoras.
Sondas rotatorias al diamante y aparatos de sondeo
movidos mecánicamente.
Máquinas de imprimir', planas y rotativas.
Máquinas de componer. •
Máquinas para fotograbados, fototipia y litografía.
Máquinas para obtener arena.
Máquinas para machacar piedra.
Máquinas para ampliar y reducir grabados.
Máquinas segadoras y M'adoras.
Máquinas para sellar.




A) Aparatos de medición.
Instrumentos de medida eléctrica de precisión aperió
dinos. (Voltímetros, amperímetros y vatimetros).
Instrumentos de medida eléctrica aperiódicos regis
tradores. (amperímetros, voltímetros y vatímetros).
Voltímetros electroestáticos.
Indicadores de corriente máxima y de cortacircuitos
registradores.
Aparatos de contacto y de señales eléctricas.
Aparatos de medición para ensayos de aislamiento y
capacidad de redes para distribución.
Aparatos eléctricos para medidas de temperatura.
Aparatos de medida eléctrica, magnética y óptica, y sus
accesorios, para laboratorio y gabinete de ensayo.
Electrodinamómetros.
B) lelegrafía y telefonía.
Aparatos de telegrafía de cuadrante, signos e impre
sores.
Timbres y accesorios para estaciones telegráficas.
Aparatos telefónicos fijos o portátiles, con sus acceso
rios para las estaciones.
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Aparatos de telegrafía sin hilos patentados, y cuyas pa
tentes no se exploten en España.
C) Electroóptica.
Proyectores eléctricos y sus accesorios.
Lámparas para los mismos, automáticas, a mano o
mixtas.
Trenes completos de_alumbrado en campaña.
I» Cables eléctricos..
Cables submarinos.
E) Material eléctrico complementario y para instala
ciones de alumbrado eléctrico.
Interruptores de menos de 10 amperios.
Conmutadores de menos de 10 amperios.
Cortacircuitos de menos de 10 amperios.
Cortacircuitos de tapón fusible.
Portalámparas.
Portatulipas y portapantallas.
Tubos aislantes para protección de las canalizaciones
eléctricas en el interior de los edificios con o sin capa ex
terior.de metal y sus accesorios.
.Lámparas de arco voltáico.
F) Maquinaria y aparatos para centrales y lineas.
Máquinas dinamoeléctricas de corriente contínua, al
terna, monoflsica, bifásica y trifásica, de más de 2.000
caballos de fuerza absorbidos en régimen normal.
Máquinas dinamoeléctricas volantes de corriente con
tínua, alterna, monofásica, bifásica, o trifásica, de veloci
dad reducida, con arreglo a la siguiente tabla:
De 500 a 750 caballos de fuerza absorbida en régimen
normal y menos de 100 revoluciones por minuto.
De 751 a 1.000 caballos de fuerza absorbida en régitnen
normal y menos de 120 revoluciones por minuto.
De 1.001 a 1.500 caballos de fuerza absorbida en régi
men normal y menos de 150 revoluciones por minuto.
De 1.501 a 2.000 caballos de fuerza absorvida en régi
men normal y menos de 200 revoluciones por minuto.
Electromotores de corriente continua, alterna,monofásica,bifásica o trifásica, de más de 2.000 caballos de
fuerza en régimen normal.
Transformadores de corriente alterna, monofásica, bi
fásica o trifásica, de más de 1.000 kilovatios de potencia
en régimen normal o tensión de trabajo superior a 35.000
voltios.
Electromotor'es para tracción eléctrica (ferrocarriles o
tranvías), de más de 60 caballos de potencia en régimen
normal y sus aparatos accesorios.
Electromotores de cualquier clase y potencia_que sean,
siempre que se hallen directamente acoplados a máqui
nas-herramientas de artes gráficas u operadoras en ge
neral.'
NOTA. Las potencias en régimen normal para dina
mos, electromotore§ y transformadores, se entienden con
arreglo a las prescripciones del reglamento alemán de
Ingenieros electricistas.
Aparatos de interrupción o seguridad de baja .o media
tensión (hasta 750 voltios) para centrales y líneas de más
de 3.000 amperios de intensidad de servicio. (Interrup
tores, conmutadores o cortacircuitos).
Aparatos de interrupción o seguridad para alta tensión de más de 35.000 voltios de tensión de servicio. (In
terruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos y
descargadores).
G) Alumbrado por gas.
Aparatos y accesorios para alumbrado por gas en los
coches de ferrocarriles.
V. --MATERIAL ACCESORIO PARA SERVICIOS DE INCENDIOS
Y SALVAMENTOS




Aparatos de respiración artificial para bomberos.
Carretes de manga en carretilla y carro.
Cinturones de cuero especiales y tejidos de cáñamo es
peciales para bomberos.
Lámparas de seguridad para uso de bomberos.
Carricubas metálicas de modelos especiales para el
transporte de agua para el servicio de incendios.
VI. ARMAMENTO Y MATERIAL PARA USOS MILITARES
Discos de latón para cartuchería y las bandas del mis
mo metal para cápsulas de cebos, solamente en la canti
dad que no pueda suministrar la industria nacional den
tro de cada pedido que se le haga.
Hornos de gas para el recocido de discos y cascos para
cartuchos de armamento portátil.
Hornos eléctricos para el temple, recocido y fusión de
metales.
Capas cuproniqueladas para envueltas.
Tubos y manguitos para piezas de artillería de aceros
especiales. (Acero al niquel y análogas).
Tubos y manguitos de acero corrientes para piezas de
artillería de calibre superior a 24 centímetros.
Proyectiles perforantes y semiperforantes y los demás
proyectiles de modelos especiales y elementos que los
integran.
Ametralladoras.
Piezas de artillería, sus montajes y accesorios de mo
delos extranjeros.
Máquinas para la fabricación y carga de pólvora y ex
plosivos, cartuchería, espoletas, estopines y cebos de to
das clases para usos militares.
Máquinas para colocación de arcos o bandas de forza
miento en los proyectiles.
Máquinas de enllantar ruedas en frío y sus accesorios.
Montacargas con destino al servicio de las baterías en
las plazas yrbuques de guerra.
Torres y cúpulas blindadas para Marina y Guerra.
Cronógrafos, velocímetros, aparatos de caída y demás
para usos balísticos.




Globos, cometas y accesorios para aerostación militar.
Periscopios para submarinos.
Aeroplanos. e hidroplanos y sus anejos de manejo y
maniobra, en el número y con las características que no
pueda suministrar la producción nacional en cada pedi
do que se haga dentro del plazo que se fije.
Elementos para generadores, compresores, envases y
transportes de hidrógeno con destino a la aerostación
militar.
Cables metálicos de retención para globos.
Botes de lona para uso de campaña.
Fiadores de alambre para usos de campaña
Herramientas para explanación y destrucción con des
tino a las tropas en campaña, de acero fino, de una sola
pieza.
Botes de vapor y explosión para usos militares.
Botes plegables.
Botes y embarcaciones con motor de gasolina, de potencia al freno superior a 40 caballos, con especial apli
cación a usos militares y Marina.
Bombas Thirson, Weir,.Belleville y análogas con des
tino a los barcos de guerra.
Evaporadores y destiladores con destino a los barcos
de guerra.
Chapa de acero sueco especial para pontones, de dimensiones máximas de 2,53 a 2,81 metros de largo, por
1,20 a 1,25 metros de ancho, y 1,66 a 1,88 milímetros cíe
grueso.
Aparatos y material:para buzos con destino a la Mari
na de guerra.
Resortes y aparatos de recuperación para las piezas deartillería.
od
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rElementos y aparatos especiales con' destino a las piezas de artillería.
Automóviles, tipo pesado, para el arrastre y carga delmaterial de guerra y piezas de recambio para los mismos, solamente en el número y con las características
que no pueda suministrar la producción nacional en cada
pedido que se haga dentro del plazo que se fije.Elementos que no se construyan en España para la fabricación de automóviles de cualquier tipo.Carros-hornos de campaña sobre dos y cuatro ruedas.Carros aljibes de ídem, con dobles aparatos de filtración.
Cárros-cocinas de idem, sobre dos y cuatro ruedas.Caías-cocinas: de ídem (thermos), para transportar alomo.
Acero fino en bandas para cargadores.Acero fino en cintas para muelles de ídem.
Aparatos para sondeos y correderas para medir la velocidad de los buques, para uso de la Marina de guerra.Taxímetros.
Material para torpedos fijos y automóviles.
. Algodón nitrado, solamente en lacantidad que no pueda suministrar la industria nacional, dentro de cada pedido que se le haga.
Aparatos de señales eléctricas «Ardois»' 4Scott) y otros.
. Lonas impermeables para efectos del material de
guerra.
Arcos de acero sin soldadur'a para llantas de ruedas del
material rodado.
VIL—MATERIAL CIENTÍFICO DOCENTE Y DE GABINETE
illate):iales y aparatos de Astronomia, Meleorologí«, 111e
trología, ()pica, lopografía y Geodesia.
Termómetros de precisión.-
Termómetros para temperaturas de profundidades del
mar y su superficie.
Terniómetrós de radiación solar.





























Teodolitos, taquímetros, fototeodolitos y fototaquíFne
tros, cuya apreciación de lectura azimutales o cenitales
deban ser mayores de veinte segundos sexagesimales o
medio centígrado centesimal.
Niveles de visual horizontal que monten tubos de ni




Arimómetros y reglas de cálculo.
a
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Accesorios para la micrografía.Accesorios para preparaciones microscópicas.
Aparatos de proyecciones.
Aparatos fotográficos.
Lentes para aparatos de topografía y tubos de nivel
para los mismos.
Accesorios y recambios para aparatos de Astronomía,
Meteorología, Geodesia, Metrología y Optica.Cintas de acero y de trama metálica para medición.Cadenas de agrimensor.
Miras parlantes, destinadas a nivelación de alta precisión, realizadas por visuales horizontales.
Agujas náuticas, sextantes y demás aparatos do obser
vación para la navegación.
Pesas y medidas, tipos múltiplos y submúltiplos.
Aparatos de comprobación para Metrología.
Balanzas de precisión.
Aparatos para dividir, de precisiów, en regla y círculos.Tornillos micrométricos.
Compases de precisión.




Globos geográficos y astronómicos, mudos y parlantes..Modelos clásicos de Anatomía y Embriología.
Preparaciones para elmicroscopio.
Cristales y diapositivas para aparatos de proyección.Aparatos de Física y Química para la enseñanza ele
mental y superior en.cada especialidad.
Alatraces, cápsulas y tubos de cristal y porcelana paraaltas temperaturas, destinadas a laboratorios.
Calorímetros' y demás aparatos para pruebas y análisis
físicos y químicos.
Material de cristalográfia.
Alfileres, cajasy derná:s. materiales de entumo-lo ía.
Encerados especiales.
Lunas preparadas para servir corno encerados.
Modelos de dibujo.
Estuches de matemáticas.
Colores de todas clases, tinta china, gomas de borrar,
lápices, pinceles, plumas de acero de todas clases, chin
ches, reglas graduadas, transportadpres,palillos para inodelar y demás accesorios' análogos para dibujo, pintura
y escultura.
Papeles'especiales Para acuarelas y lavado de planos
Papeles preparados para fotografía.
Papeles sensibilizados a la luz.
Papel tela.
Papel de calco.
Papel cuadriculado al centímetro y al milímetro para
proyectos.
VIII. VARIOS MATERIALES Y EFECTOS PARA CONSTRUC-'
(JIÓN DE EDIFICIOS
Mármol de Italia y negro de Bélgica.
Primas y semiprimas para iluminación natural de de--
pendencias subterráneas.
Losetas radiantes para solados,
Cristales lunas.
Piezas de vidrio con alma de enrejado metálico.
Hierros decorados por estampación.




Hornos para la incineración de basuras.-
Máquinas escobas regadoras para la limpieza pública,
de diversos tipos o sistemas.
B) Saneamiento:
Aparatos de distribución para la depuración biológica
de las aguas residuales.
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Bombas neumáticas locomóviles para la limpieza de
pozos negros.
(J) „Mataderos:
Aparatos esterilizadores de carnes contaminadas.
Carros para el transporte de carnes contaminadas.
D) Servicios generales de Laboratorios de Higiene.
Aparatos de material de ensayos y anAlisis para Labo
ratorios de Hismologia, Biología y Bacteriología.
X. URBANA
A) Material :23a ra saneamiento:
Aparatos receptores de porcelana, gres o hierro esmal
tado, de uso particular o colectivo, para oficinas y edi
ficios públicos.
Aparatos urinarios de las mismas materias y para los
mismos usos.
Descargadores de agua de palanca.
Llaves, registros, grifos y demás accesorios de niquel
para instalaciones de lujo.
Contadores de agua.
B) Material pc-tra calefacciones:
Calderas de fundición para la calefacción de .edificios
por vapor a baja presión.
Radiadores y accesorios para la calefacción de coches
de ferrocarril.
(3) Material para ven(
Extractores de aire viciado, mecánicos o eléctricos.
D) Varios servicios de higiene:
Material para instalaciones de cámaras frigoríficas en
depósitos de cadáveres y otros servicios públicos.
Máquinas de absorción para limpieza de habitaciones.
E) Desinfección:
Esterilizadoras y esterilizovaporígenos..
Cubas de inversión para desinfecciones.
Lavados y mezcladores desinfectantes.




Fenol o ácido fénico.
Crisoles.
Aparatos para obtener el ácido sulfúrico.
Formol.
Material auxiliar para las operaciones de desinfección.
XL—MEDICINA Y SANIDAD
Aparatos físicomedicales, electromedicales, opticome
dicales y mecanoterápicos con sus accesorios y demás
aparatos para reconocimientos médicos y sanitarios que
no sean de los admitidos como de producción nacional.
Instrumentos de cirugía ocular, traqueotomía e intu
bación.
Aparatos e instrumentos médicoquirúrgicos en ge
neral.
XII.—VARms MATERIALES Y EFECTOS PARA FAROS
Y SEÑALES MARÍTIMAS
Aparatos y linternas para faros.
Lámparas especiales de diversas clases para faros y sus
accesorios y recambios.
Capillas para lámparas de incandescencia.
Cristales para linternas.
Cepillos especiales para faros.
Carbón de mecha especial para lámparas eléctricas de
faros.
Petróleos. especiales para uso de faros y señales.
Depósitos oscilantes de petróleo par,a los faros.















Alcanfor y alcohol metílico.
XIV.—DI VERSOS




Sellos d& acero para fechas.
Numeradores auton-ráticos.
Pergaminos para títulos profesionales.
Impresos para valores del Estado.
Instrumentos de música, de viento y de percusión.
Cables de abacá para máquinas de extracción en las
minas.
Subsistencias para el Ejército de mar y de tierra en 'Ma
rruecos; pero para que puedan adquirirse de la produc
ción extranjera, deberá preceder acuerdo del Consejo de
Ministros, que tendrá en cuenta el precio de dichas sub
sistencias.




Ilmo. Sr. Son tan numerosos los testimonios ('e pésa
me recibidos en este departamento ministerial, proce
dentes tanto de esta Corte como de España y del extran
jero. en protesta del infame asesinato perpetrado en la
persona del Presidente del Consejo de Ministros, exce
lentísimo Sr. D. Eduardo Dato e Iradier, que el contes
tarles individualmente entrañaría verdadera dificultad; y
deseando, por otra parte, expresar el reconocimiento a
tan señaladas demostraciones de afecto y adhesión.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto que en su real nom
bre se den las más sentidas gracias a cuantos Centros,
Corporaciones, Autoridades, entidades y particulares se
han dirigido a esta Presidencia del Consejo de Ministros
execrando tan odioso crimen, y gue se haga pública esta
resolución en la Gaceta de Macfrid y Boletines Oficiales
de todas las provincias del Reino para general conocí
miento.
De real orden lo digo a V. I. para el suyo y demás
efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 15 de
Marzo de 1921.
ALLENDESA LAZAR
Señor Subsecretario de esta Presidencia.
(De la Gaceta de 15 del actual).
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. NI.e1 Rey (q. D. g.) ,.ha tenido a
bien disponer que los oficiales que se reseñan a
continuación desembarquen del transporte Espaba
núnirro 4, y embarquen en los buques que al fren
te de cada uno de ellos se indican.
Teniente de navío.
D. Arturo Génova y Torruella, 2. comandante del
transporte A lmiran`e Lobo.
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Alféreces de navío.
D, Rafael Cervera y Cabello, corbeta Nautilus.
D. Alejandro Molins Soto, Cañonero Marqués de laVictort(i.
D. Antonio Núñez Rodríguez, cañonero Recalde.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 16 de marzo
de 1921.
F. Almirante Jefe del Estado Mayor centra,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayo' central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lb solicitado por el al
férez de Infantería en comisión en el tercer Regi
miento de Infantería de Marina D. Agustín Carras
co Carrasco y vista el acta del reconocimiento fa
cultativo sufrido, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle un mes de licencia por enfermo para
Lorca (Murcia).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchosaños.—Madrid15 de marzo de 1921.
/El Almirante Iere del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas
por los jefes respectivos, con arreglo a lo dispues
to en las reales órdenes de 25 de septiembre de 1919
(D. 1i. núm. 220) y 11 de octubre de.1920 (D. O. nú
mero 236), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el personal de los Cuerpos subalternos que a
continuación se relaciona, perciba a partir de la
revista administrativa que en la misma se expresa,
los quinquenios y anualidades que al frente de
cada uno se indica, debiendo tener en cuenta para
los referidos abonos, la limitación que establece la
real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. nú
mero 2 de 1921, pág. 19).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. -muchos
años.—Madrid 11 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.


































D. Juan Núñez Montero
» Fernando Tojo Valerio
• José Elvira Couce
» Andrés Suárez Martínez
» Pedro Peralta García
» Antonio Calderón Galvez
• Cárloc Martínez López
» Leopoldo Rodríguez Aragón
J> Juan Martínez González
• Arsenio Freijomil del Río
.1 José del Cerro Piñero
» Joaquín Teibel Pernas
» José Lage Romero
• José Garrote Dopico
• Antonio Jimébez Vergel
• José Sánchez Casas.
» Francisco San Martín "Yáñez
» Antonio Hernández López
» José Fernández Tellado
• Nicolás Sueiras Rodríguez
» Francisco Munuera López
» Francisco Gracia Sánchez.
» Bartolomé Fernández Baello
1) Eugenio Zuazua Dapena
Luis Mourelle Gómez
• José Aparicio Sánchez
» Celedonio González Alvariño
» Diego Martínez Carmona
REVISTA DESDE LA QUE
DEBEN EMPEZAR A PERCIBIR
1 enero de 1921
1 marzo de 1991
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Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr : Vista la instancia elevada por el ma
quinista mayor de la Armada D. Pedro Pérez Na
dal, en súplica de que se le reconozca el derecho
al uso del impermeable de forma carrik declarado
reglamentario para los oficiales, ya que él por su
asimilación a contramaestre mayor ostenta la gra
duación de oficial, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
se ha servido declarar que perteneciendo el recu
rrente al Cuerpo de Maquinistas de la Armada en
bu segunda Sección y siendo ésta un cuerpo subal
terno según claramente determina la Ley de 12 de
junio de 1909, le corresponde el uso de impermea
ble de forma de gabán, que es el determinado por
la real orden de 8 de noviembre de 1916 para las
clases subalternas.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centra;,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán generll del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el ter
cer maquinista de la Armada D. Luis Lage Rivade
neira, en solicitud de que le sean concedidos cua
tro meses do prórroga ala licencia que por enfer
mo le fué concedida, S. M. el Rey (q. D g.), de con
formidad con lo informado por Estado Mayor cen
tral, se ha servido acceder a lo solicitado por el
expresado maquinista y aprobar el anticipo que
de la misma se sirvió hacerle el General Jefe de la
División de Instrucción en 26 del mes último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid15 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Infantería de Marina (clases y tropa)
Cireular.—Exerno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación, que princi
pia con el suboficial I): Bernardo González Gómez
y termina con el soldado Juan Tenorio Becerra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Anión.
Señores. . .
Relación que se cita.
PERTENECE N
Regimiento Batallón. Compahía

















D. Bernardo González Gómez.. 4


































Madrid 9 de marzo de 1921. El Almirante Jefe del Estado Mayor central, Gabriel Antón.
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Marinería
Exenr). Sr.: S. L. el Ray (q U g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero de la dotación del
acorazado Alfonso XIII Serafín Zárraga, sea pa
saportado a esta Corte con destino al Museo Naval
de este Ministerio, donde continuará prestando los
servicios de su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15
de marzo de 1921.
/11 Abuirante Jefe del Estado Mayor ceotrai,
Gabriel -17zión.
Sr. General 2 .° Jefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
_
Circuktr.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer qué' a cuenta del cupo del
ario actual sean llamados al servicio 447 hombres
de los declarados inscriptos disponibles, al objeto
de que queden cubiertas las atenciones actuales de
los departamentos, cuyo llamamiento se hará en la
siguiente proporción. Ferrol, 248; Cádiz, 88 y Car
tagena, 111.
Este personal una vez incorporado, vestido y
pasada la próxima revista de abril, será distribuí
do en 152 para Cartagena, 173 para Cádiz y 122
para Ferrol, a cuyo objeto este último departa
mento enviará 41 individuos al de Cartagena y 85
al de Cádiz, precisamente de los de la nueva incor
poración, cuyas expediciones se harán, cada una,
a las órdenes de un oficial y una clase.
Lo que de real orden comunicada, digo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 15 de marzo de 1921.
H*, 3Jmante Jefe del ts3tado or•qtreit
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
señores.. .
Recompensas
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de la
Guerra de 2 del corriente, se dice a este de Marina
lo que sigue:
*Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con real orden de 28 de enero
próximo pasado, promovida por el alférez de fra
gata de la escala de reserva auxiliar de las del
Cuerpo general de la Armada D. José Bellod Cano
en súplica de que le sea permutada una cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo que ob
tuvo según real orden de 6 da abril de 1912, por
otra de primera clase de la misma Orden y distin
tivo, teniendo en cuenta lo prevenido en real orden
circular de 5 de diciembre último (D. O. núm. 276),
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicita
do por considerar comprendido al recurrente en el
artículo 30 del reglamento de la Orden aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L.
número 660).»
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de marzo de 1921.
EI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
O
Orden de San Hermehétifdo
Cirnu/ar.—Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en,Marina que
por real orden expedida por el Ministerio de la
Guerra en 2 del corriente mes, se ha concedido al
personal de la Armada que a continuación se rela
ciona,t.s condecoraciones de lalReal y Militar Or
den de San Hermenegildo, que se expresan, con la
antigüedad que a cada uno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de febrero de 1921.
Hl Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Señores
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D. Juan Vélez Rivas . Plac,a .... 6
• Julio Iglesias y Abelaira. Cruzi 10
» Francisco Pereira y de Serna. lIdem 30
» Antonio Blanco Cardona Idem..... 27
» JuanManso Díaz Mem..... 22
} Aurelio YuferaDíaz Idem..... 22
» Sebastián Rddríguez González. Idem.. ... 30
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Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 970-C
fecha 25 Je febrero úliimo del Director de la Aca
demia de Ingenieros y Maquinistas, cursado por
la superior autoridad del departamento de Ferro',
en .1.° de marzo _actual, en el que propone al co
mandante de Ingenieros de la Armada D. José
Rubí y Rubí, para el uso del distintivo de Profeso
rado, S. M. el Rey (q. D. g.), de. acuerdo con lo in
formado por la .Jefatura de Construcciones Nava
les, civiles e hidráulicas, ha tenido a bien aprobar
la propuesta de referencia, por llevar el citado Jefe
mAs de tres años consecutivos de profesor de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas y hallarse
por tanto comprendido ee el art. 5.° del real decre
to de Guerra de 24 de marzo de 1915, hecho exten
sivo a Marina por real orden de 12 de julio del
mismo año (D. O. núm. 156).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General ,Jefe de construcOones. _navales, ci
viles e hidraúlicas.
Maestranza
b:xcmo. Sr.: Dada cuenta del 'escrito núna. 108 del
Comisario Interventor de Marina en las provincias
de levanta de fecha 24 de enero próximo pasado,
cursado por la superior autoridad del apostadero
de Cartagena, en 14 de febrero último, ( n el que
consulta si el destino que desempeña en Barcelona
el primer maekro de maquinal ia y monturas don
Ildefonso Maz¿Sn Boira, debe ser considerado como
fuera del puntó de su habitual residencia, o si por
el contrario debe considerarse como de plantilla y
ocupando_unó de los *enumerados en la de maes
tros_inserta en el DIAB,I0 OFICIAL núm. 11, de 1917,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ordenar que
el primer maestro de referencia continúe destina
do. en «comisión y eventualidades» que fija la plan
tilla aprobadapor real decreto de 10 de enero de
1917 (D. O. núm. 1E4 a las órdenes del ingeniero
nombrado para la inspección y reconocimiento de
materiales en Barcelona, destino que ya desempe
ñó como capataz, y a partir del día 11 de noviem
bre de 1920; antigüedad en su actual empleo de
primer maestro de maquinaria y monturas que le
confiere la real orden de 21 de diciembre de 1920
(D. O. núm. 194
De i val orden, comunicada por el Si'Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 18 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayorcentral,•Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta -
gena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marin3 y del
Protectorado en MarruPcos.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Excmo. Sr.: Conforme S. M. el Rey (q. D g ) con
la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, fecha 28 de febrero último, ha tenido a bien
desestima' la instancia del maestro mayor de he
rreros de ribera del arsenal de Ferrol D. José Re
belión Otero, en la que solicitaba la concesión del
primer premio de constancia, por no reunir las
condiciones prevenidas en el art. 94 del Reglamen
to de la Maestranza de arsenales, aprobado por real
decreto de 8 de marzo de 1871.
De rPal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 17 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
:Sc..Capitán genera.1 ollytepartameuto de Ferrol.
Sr. General Jefe de construcciones »iiáviles,. ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar al capellán 2.° de la Armada D. Gerardo
Sánchez y González, Doctor en Ciencias Exactas,
para desempeñar una de las cuatro plazas de pro
fesores eventuales en la Academia de Ingenieros y
Maquinistas dé la Armada, y en las condiciones a
que hacen referencia los puntos 1.° al 5.° inclusi
ves de la real orden de 4 de enero último (D. O. nú
mero 12).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y (-fectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años—Madrid 17 de marzo de 1921.
FERNANDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas de la Armada.
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Servicios awdlares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: En vista de que el Provicario genG
ral castrense propone que en la ,Iefatura de servi
cios auxiliares de este Ministerio, exista un cura
párroco con destino de plantilla para facilitar el
despacho de los asuntos referentes al Cuerpo Ecle
siástico de la Armada, y que en todos momentos
esté pronto a asesorar al General jefe, S. M. el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta que el.fin que se per
sigue es el de facilitar las relaciones del Provica
vio general con el negociado primero de la referi
da Jefatura, en el despacho de _los escasos asuntos
relativos al Cuerpo, se ha sei vido disponer se
asigne un capelán mayor, corno auxiliar del cita
do negociado, dependiendo del Jefe del mismo, que
es de la categoría de capitán de fragata.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 17 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que desde la revista administrativa
del mes de febrero último, se abone al auxiliar se
gundo de nueva organización del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. José García de la
Vega y Soler, la gratificación de quinientas pese
tas anuales, correspondiente al segundo quinque
nio por haber cumplido el 25 de enero anterior
diez años de servicios en el Cuerpo a que pertene
ce y no exceder su sueldo, con este aumento, al
que percibe un auxiliar primero de nueva organi
zación, empleo inmediato superior4 al del citado
auxiliar.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 17 de marzo de 1921,
FERNANDEZ PRIDA
Sr. Cor tralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz,
Sr. Intendente general de Marina.
-■40-4-4111.
Navegación y pesca mattítima
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista del oficio del comandante
de Marina de Alicante, dando cuenta de las condi
ciones de actividad y energía del Ingeniero Direc
tor de las obras de aquel puerto D. Próspero La
farga y Navarro, y de las cordiales relaciones que
con aquella Autoridad ha sostenido facilitando la
acción de la Comandancia de Marina y que ha en
contrado en- dicho Ingeniero, la más eficaz coope
ración por cuanto con los servicios del puerto ha
estado relacionado, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la Junta de Recom
pensas, se ha dignado disponer se dé al expresado
Ingeniero las gracias en su real nombre corno pre
mio a los servicios de que se trata.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 7 de marzo de 1921.
DATO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta' de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandanta de Marina de Alicante.
411W • *-41111111•■-•
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Solicitado por el capitán de fragata
D. Lorenzo Moya y Matanzas se le conceda el de
recho a percibir las diferencias de sueldo del em
pleo de capitán de corbeta al de su actual empleo,
por los meses desde abril hasta agosto del ario an
terior, ambos inclusive, a que se cree con derecho
por encontrarse en condiciones idénticas a las que
expresa la real orden de 30 de noviembre último
(D. 0. núm. 281, pág. 1.725), toda vez que el 13 de
marzo anterior tenía cumplidas sus condiciones
para el ascenso y existía vacante, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo que informan el Esta
do Mayor central e Intendencia general del Minis
terio, siendo de aplicación al Jefe recurrente la
Soberana disposición antes citada., se ha servido
acceder a lo solicitado disponiendo que por la Ha
bilitación de su destino se le reclamen y abonen
las expresadas diferencias.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. ardenador general de pagos de este MiniT
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~11111111111110■--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia en que
el capitán de fragata D. Ramón Martínez del Mo
ral, suplica les sean abonadas las diferencias de
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sueldo desde el 15 de septiembre de 1919 en que
existiendo vacante para su ascenso reunía las con
diciones reglamentarias para el mismo, hasta el 7
de agosto del año último y a las que se cree con
derecho si,se le considera de aplicación la real or
den de 30 de noviembre anterior (D. O. núm. 281,
página 1.725) que resuelve un caso igual, S. M. el
Rey (q. D. g.), conforme con lo informado por el
Estado Mayor central e Intendencia general del
Ministerio, y visto que el recurrente se encuentra
en idénticas condiciones que el Jefe a quien se re
fiere la soberana disposición mencionada, se ha
dignado acceder a lo solicitado, disponiendo se le
abonen las diferencias correspondientes a los me
ses de abril a agosto de 1920 y que por las de los
meses de octubre de 1919 a marzo de 1920 se for
mule liquidación de ejercicios cerrados con cargo
al del expresado ario, cumplimentándose previa
mente los puntos 2.°, 3.° y 4.° de la real orden de
31 de diciembre de 1915 (D. O. núm. 4 de 1916).
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento- y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ariós. Madrid 18 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado' Mayor central de
la Armada. •
Sr. Intendente general de Marina'.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministe
rio.




Cuerpo de Sanidad de la Armada
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar al médico primero'de Sanidad_de la Ar
mada D. Joaquín:Sánchez Covisa, para que el día
primero de abril efectúe los reconocimientos fa
cultativos que se disponen en la real orden de 8
del actual (D. O. núm. 58, pág. 354):y quede a las
a las órdenes del Presidente del Tribunal de exá
menes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que el primer Practicante recientemente
ascendido, D. °legal io Ferrin Rodríguez, continúe
destinado en la Base naval de la Graña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo dio a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Díos guarde a V. E. muchos vt fíos.—Ma
drid 16 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente auditor de 1.a clase don
Esteban Martínez Cabañas, quede a mis órdenes
como Jefe de mi Secretaría particular y política,
sin perjuicio de desempeñar su destino de Jefe del
2.° Negociado de la Jefatura de servicios auxiliares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
t() y efectose—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 16 de marzo de 1921.
FERNANDEZ PRIDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dei
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a V. E. lo que sigue:
1Según lo interesa V. E. en telegrama de 11 del
actual pasa a esa capital el Fiscal de la escuadra
teniente auditor D. Isidro Romero Cibantos, en
comisión indemnizable del servicio por el tiempo
de su duración, para asistir Consejo de guerra
día 17.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero a V. E. en corroboración.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 14 de
marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estad• Mayor central,
Gabriel Ant(522.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio,
--••~••■__ _
Excmo. Sr.: En vista del resultado del reconoci
miento facultativo sufrido por el teniente auditor
de tercera clase D. Manuel García-Muñoz y Cam
pini, S. M. el Rey (que Dios guarde) ha tenido
a bien disponer que ceso en la situación de reem
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plazo a la que pasó por real orden de 7 de septiem
bre último y nombrarle auxiliar de la Auditoría
del departamento de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. — Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 16 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.




Padecido error de copia en las cuartillas origi
nales del reglamento aprobado por real orden de
28 de agosto de 1920, inserto en el D'Amo ObliotAt.,
número 201, página 1.247, en la disposición cuarta
adicional, se inserta de nuevo en la forma siguiente:
(Cuarta, Los Jueces y Secretarios permanentes de
causas disfrutarán las indemnizaciones de novecientas,
cuatrocientaÑ ochenta y dowientas cuarenta pesetas anua
les, según sean jefes, oficiales o clases, respectivamente
Y si actuaren en puntos distantes más de doce kilómetros
de su habitual residencia, lo verificarán en comisión in
demnizable del servicio, sin perjuicio de seguir perci
biendo las indemnizaciones que quedan expresadas.>
Madrid, 18 de marzo de 1921.





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Por la ['residencia de este Alto Cuer
po y con esta fecha se dice al Director general de
la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Habiendo sido ascendidos a Generales de Bri
gada en situación de reserva, los coroneles de In
fantería de Marina, retirados, incluíclos en la ad
junta relación que principia con D. Manuel García
de Paadin y García y termina con D. Miguel Váz
quez de Castro y Pérez de Vargas, como compren
didos en la ley de 29 de junio de 1918 y dispuesto
en ésta que continúen percibiendo por esa Direc
ción general el nuevo señalamiento de haber que
les corresponde en su actual empleo, a pesar de
no estar clasificados como tales Clases Pasivas; es
te Consejo Supremo en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado clasificarles con el 75 por ciento del suel
do de dicho empleo que se les señala y percibirán
por las Delegaciones de Hacienda que se citan,
a
partir de 1.° de julio del año 1918, previa la co
rrespondiente liquidación de lo percibido en vir
tud del menor señalamiento anterior».
Lo digo a V. E. de orden del Sr. Presidente para
su conocimiento y efectos consiguientes. Dios.
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 17 de
mati
zo de 1921.
P. O.
El Cieneral Secretario,
Miguel Viñ
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